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Kosten des Programms „ E r n ä h -
rungserziehung im Kinderga r t en" 
The costs o f t h e p r o g r a m " N u t r i t i o n a l 
E d u c a t i o n i n K i n d e r g a r t e n " 
246 M . S t u l g i e s , M . Scharm-Recknagel, 
E . M e n d e n , Gießen: 
Untersuchung ü b e r die Dars te l lung 
der E r n ä h r u n g s l e h r e in S c h u l b ü -
chern der Bundesrepubl ik Deutsch-
land 
A c o m p a r i s o n o f n u t r i t i o n i n textbooks 
i n t h e F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y 
246 Anschriften der Referenten 
249 Aus der Arbeit des V D D 
Das interessiert die D i ä t a s s i s t e n t i n : 
Patient klagt ü b e r unangenehme 
F i s c h g e r u c h - A u s d ü n s t u n g / Was es 
nicht alles gibt: Nahrungsmit te lal ler-
gie, das sogenannte „Se l l e r i e -Be i fuß-
G e w ü r z - S y n d r o m " / „ D i e Ar te r io -
sklerose ist keine E r k r a n k u n g des A l -
ters, sondern der Jugend" 
250 Bücherumschau 
Ernährungslehre und -praxis 
B 29 W o l f g a n g S i c h e r t , E l f i Maußner, R a i -
ner R o e h l 
Alternat ive Kos t fo rmen in der G e -
meinschaftsverpflegung 
B 31 A l f o n s F r i c k e r 
Die sensorische Ana lyse von Lebens-
mitteln 
6. Bewertende P r ü f u n g e n : Rangord-
n u n g s p r ü f u n g 
Titelbild: M i t freundlicher Genehmigung 
des Magg i Kochs tud io . Rezept siehe Seite 
229. 
W. Sichert, U . Oltersdorf, U . Winzen, C . Leitzmann 
Ernährungs-Erhebungs-Methoden 
Methoden zur Charakterisierung der Nahrungsaufnahme des Menschen 
W a r u m , was u n d wiev ie l i ß t der M e n s c h ? 
A l l e , die s ich mit dieser Frage b e s c h ä f t i g e n , b e n ö t i g e n methodische Kenntnisse. Methoden der E r n ä h r u n g s e r h e b u n g e n werden in 
der Bundesrepubl ik k a u m gelehrt; auch gab es ke in Lehrbuch in deutscher Sprache. Diese L ü c k e füllt n u n das vorl iegende Werk . 
Es e n t h ä l t u . a. a u s f ü h r l i c h e Dars te l lungen der Standardmethoden und spezieller Verfahren, Bewer tung sowie Hinweise für E i n -
s a t z m ö g l i c h k e i t e n u n d A n w e n d u n g s b e s c h r ä n k u n g e n der Standardmethoden, Vergleich von M e ß e r g e b n i s s e n beschriebener 
M e t h o d e n , V o r s c h l ä g e zur P lanung , D u r c h f ü h r u n g u n d Auswertung von E r n ä h r u n g s e r h e b u n g e n . 
D e r B a n d 4 der A G E V - S c h r i f t e n r e i h e liegt nun z u m Preis von D M 3 2 , - (zzgl. Versandkosten) vor. 
C o u p o n einsenden an den U m s c h a u Ver lag , Postfach 11 02 62, 6000 Frankfurt 
Bitte l iefern Sie m i r 
E x p l . B a n d 4 der A G E V - S c h r i f t e n r e i h e „ E r n ä h r u n g s -
E rhebungs -Me thoden" z u m Preis v o n D M 3 2 , - zzgl . 
Versandkosten . 
E x p l . B a n d 2 der A G E V - S c h r i f t e n r e i h e „ N u t r i t i o n a l 
Behav iour A s a T o p i c o f Soc ia l Sciences" z u m Preis von 
D M 3 6 , - zzg l . Versandkosten. 
E x p l . B a n d 3 der A G E V - S c h r i f t e n r e i h e „ E r n ä h r u n g s -
erziehung u n d E r n ä h r u n g s b e r a t u n g " z u m Preis v o n 
D M 2 8 , - zzgl . Versandkosten . 
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XXII. Wissenschaftlicher DGE-Kongreß, München 
R. G u t e k u n s t , H . S m o l a r e k . P . C . S c r i b a . 
Lübeck: 
Alimentärer Jodmangel und 
Strumaprävalenz 
Bei 1325 deutschen Erwachsenen an 6, 
2244 13jähr igen K i n d e r n an 23 Orten der 
B R D und 313 schwedischen Erwachse-
nen und 224 13jähr igen K i n d e r n aus 
A b b . 5: Häufigkeitsverteilung der Schilddrüsenvolumina ( m l ) b e i E r w a c h s e n e n 
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XXII. Wissenschaftlicher DGE-Kongreß, München 
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A b b . 6: D i e erste Z a h l i s t der M i t t e l w e r t 
für Jungen ( m l ) , d i e z w e i t e der M i t t e l w e r t 
für Mädchen 
Stockholm wurde das S c h i l d d r ü s e n v o l u -
men (SV) sonographisch bestimmt. D i e 
deutschen Erwachsenen haben ein S V 
von x = 21,4 ± 15,6 m l , w ä h r e n d die 
schwedischen S V weniger als die Hä l f t e 
betragen, x = 10,1 ± 9,4 m l . Ä h n l i c h e 
Ergebnisse finden sich bei den K i n d e r n 
(Abb . 5 u. 6). Bei 1159 dieser deutschen 
und 98 dieser schwedischen Erwachsenen 
wurde die Jodurie ( JU) gemessen. D i e 
mittlere schwedische J U liegt mehr als 
doppelt so hoch, wie die in Deutschland 
gemessene (Abb . 7). Der Unterschied der 
J U deutscher Personen, die Jodsalz , bzw. 
unjodierte Speisesalze im Haushal t ver-
wenden, ist kaum signifikant (p < 0,02). 
Die S V beider Gruppen variieren nicht 
signifikant (p > 0,05). Stichprobenhaft 
wurde bei 91 deutschen und 62 schwedi-
schen Erwachsenen das Thyreoidea-Sti-
mul ierende-Hormon ( T S H ) und Thyreo-
globul in ( T G ) bestimmt. D ie TSH-Wer t e 
der Deutschen sind signifikant niedriger 
als die schwedischen basalen T S H - S p i e -
gel (p < 0,001). Bei den TG-Serum-Spie-
geln ist das Verhä l tn i s genau umgekehrt 
(p < 0,0001). 
F o l g e r u n g e n : 1. Der Vergleich Deutsch-
land/Schweden belegt die strumigene 
und metabole W i r k u n g des Jodmangels. 
2. Die Jodversorgung in der B R D ist un-
zureichend. Eine stufenweise Anhebung 
des Jodgehaltes der jodierten Speisesalze 
auf 50 m g / k g ist notwendig. 
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